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10. Corso
Biblioteconomia e gestione della 
documentazione digitale
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L’informazione bibliografica sul 
web
• Siti espressamente bibliografici
– PubMed 
• Editori commerciali
– SpringerLink
• Editori commerciali specializzati
– IEEE Xplore 
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PUBMED
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
Ambito scientifico: medicina, biologia
Copertura: dalla metà degli anni ’50 tutte le 
più importanti testate in materia
Lingua: Inglese
Modalità di interrogazione assai varie
- Abstracts (quasi sempre)
- Link al full text (dove possibile)
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PUBMED - Modalità di 
interrogazione
• Ricerca semplice in tutti i campi: AND
• Raffinazione (p.e. data o lingua)
• Ricerca in uno specifico campo
• Ricerca in più campi scelti dall’utente
• Related articles
• Ricerca per soggetto MeSH
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PUBMED – Ricerca semplice
• Key words scelte dall’utente
• Default AND
• Tutti i campi
• Troncamento (*)
• Stopwords ignorate (preposizioni, ecc.)
• Automatic mapping
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PUBMED - Raffinazione
• Limits
– Campi
– Tipologia di articolo
– Data di pubblicazione
– Lingua
– Periodico
– Subset
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PUBMED - Ricerca avanzata
• Preview/Index
– Consente di interrogare più campi del database
– Default AND
– Exact match “ ”
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Editori commerciali
• Gratis
– Search / Advanced search
– Abstracts
• A pagamento
– Full text
• Spesso sample copy gratuita
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Editori commerciali
• Springer www.springerlink.com
• Wiley www3.interscience.wiley.com
• Elsevier www.scirus.com
• Blackwell www.blackwellpublishing.com
• OUP www3.oup.co.uk/jnls/search
• Kluwer journals.kluweronline.com
• NPG www.nature.com
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Editori commerciali – Modalità
di ricerca
• Ricerca semplice (default AND)
• Ricerca avanzata
– Citation matcher
– Per key words
– Books
– Ambito disciplinare (p.e. Wiley)
– CrossRef search (p.e. Wiley)
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Editori commerciali – Modalità
di ricerca
• Scirus (www.scirus.com) 
– Motore basato sul full text dei periodici 
Elsevier + altre basi dati + web
– Basic search: default AND
– Exact match
– Advanced search
– Abstracts/full text/documentazione scientifica
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Enti/Editori specializzati
• IEEE (www.ieee.org): ingegneria 
elettronica
• BMJ (www.bmj.com): medicina, biologia
• APS (www.aps.org): fisica
• RSC (www.rsc.org): chimica
• APA (www.psycinfo.com): psicologia
• ASCE (www.asce.org): ingegneria civile 
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• IEEE Xplore
– TOC (periodici, conferences, standard)
– Search (autore/base/avanzata)
– Full text search
• BMJ.com
– Search (base/avanzata)
– High Wire hosted journals
Enti/Editori commerciali –
Modalità di ricerca
